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(OVHFWRUJHRJUjILFTXHDQRPHQHP³5LEDOHUDL&RVWHUVGH9HOOjQHJD´QRFRQVWLWXHL[XQD
VXEFRPDUFDQDWXUDOGLQVHO3DOODUV6RELUj1LKLVWzULFDQLJHRJUjILFDQLDGPLQLVWUDWLYDPHQWWp
FDSUHFRQHL[HPHQWQLOKDWLQJXWPDL1RpVWDPSRFXQWHUULWRULDJOXWLQDWHQWRUQGDOJXQDYLOD
TXHH[HUFHL[LGDJOXWLQDGRUeVVLPSOHPHQWXQDLQYHQFLyRFUHDFLyQRVWUD
/DSUHJXQWDGRQFVUHVXOWDzEYLDHOSHUTXqGHODGLVWLQFLyGDTXHVWDHQWLWDWWHUULWRULDOHQHO
WUHEDOO3HUDFRPHQoDUGLUHPTXHPDOJUDWTXHDTXtSUHVHQWHPXQVHFWRUHQUHDOLWDWHOTXHKL
WUREHPFRPHOPDWHL[QRPLQGLFDVyQGXHVjUHHVFODUDPHQWGLIHUHQFLDGHVOD5LEDOHUDR9DOO
GH6DQWD0DJGDOHQDSHUXQFRVWDWLHOV&RVWHUVGH9HOOjQHJDSHUODOWUD$PEGXHVFRQIOXHL[HQ
GDYDQWHO5RFGHOD0ROHWDHQXQGHOVSXQWVPpVSUHJRQVGHODJDUJDPHOODSHURQVHVFROHQOHV
DLJHVEUDYHVGHOD1RJXHUD3DOODUHVDEHQDSURILWDGHVDYXLSHOVSUDFWLFDQWVGHUjIWLQJ

6LDPpVSDVVHPDDQDOLW]DUDPEGHWDOOWRWHOVHJXLWGHWHUUHVWHUPHVLSDUWLGHVLQFORVHVDTXt
HQVDGRQDUHPTXHWHQHQXQWUHWHQFRP~GLItFLOPHQWHVSRGHQDGVFULXUHDTXDOVHYROGHOHV
VXEFRPDUTXHVFRQYHQFLRQDOV3HUzDTXHVWQRpVHOYHUWDGHUPRWLXSHOTXDQKHPFUHJXW
FRQYHQLHQWGLVWLQJLUDTXHVWVHFWRUDEVROXWDPHQWLQqGLW
/HOHPHQWFODUDPHQWGLVWLQWLXWDQWGHOD5LEDOHUDFRPGHOVHJXLWGHFRVWHUVTXHHQYROWHQ
O(VWUHWGH9HOOjQHJDpVHOVHXSDLVDWJH2PLOORUGLWHOVHXUHOOHXLODVHYDJHRORJLDFRQFUHWDQW
PpV(QVWUREHPGDYDQWGXQHVWHUUHVIHUpVWHJXHVDPESHQGHQWVLGHVQLYHOOVTXHKDQFRQGLFLRQDW
LGLILFXOWDWODYLGDGHOVSRFVSREODGRUVTXHKDQWLQJXWDTXtODVHYDUHVLGqQFLDLHOVHXPLWMjGH
VXSHUYLYqQFLD

3HUzHOYHULWDEOHSURWDJRQLVWDQRpVQRPpVHOUHOOHXLQKzVSLWLHVFDUSDWDOPj[LPGHOD]RQDVL
QRHOVHXURFDPTXDVLPRQRWHPjWLFIRUPDWSHUJUHVRVLSLVVDUUHVDUJLORVHVPROWDQWLJXHVGHO
&DPEULj2UGRYLFLj/DJHRORJLDpVHQDTXHVWVHFWRUHOWUHWPpVGLVWLQWLXGRQDQWOORFDWHUUHQ\V
SHGUHJRVRVGHFRORUPDUUyIRVFPROWFDUDFWHUtVWLFVPpVRPHQ\VGHVSXOODWVGHSHQHQWGH
OHPSODoDPHQW
(OUHOOHXDFFLGHQWDWLHOURFDPYDQIRUMDUOHVDFWLYLWDWVDJUjULHVUDPDGHUHVGHOD]RQDLKDQ
VXERUGLQDWOKjELWDWDXQVSRFVQXFOLVGHVFDVVDJUDQGjULDHQTXHOHVFRQVWUXFFLRQVYDQVHU
DL[HFDGHVXWLOLW]DQWODPDWHL[DSLVVDUUDDUJLORVDTXHKDLPSUqVHOSDLVDWJH6HQVHH[DJHUDFLRQV
SRGUtHPSDUODUGHOVSREOHV³IRVFRV´GHO(VWUHWGH9HOOjQHJDLOD5LEDOHUDPDOJUDWTXHDYXL
DTXHVWIHWDSDUHL[XQWDQWGHVGLEXL[DWSHUXQFRVWDWGHJXWDODEDQGyLOHQUXQDPHQWTXHKDQ
SDWLWPROWVGHOVQXFOLVGDTXHVWHVWHUUHVWDQWVLQJXODUV3HUzWDPEpSHUODVXEVWLWXFLyGHOHVYHOOHV
FRQVWUXFFLRQVSHUQRXVHGLILFLVFRQVWUXwWVDPESHGUDIRUDQDGRULJHQLQGXVWULDOFODUDPHQW
YLVLEOHHQHOVSRFVUDFRQVRQHOVQRXVDSDUWDPHQWVYLQFXODWVDOIHQRPHQWXUtVWLFSHUH[HPSOHHO
SREOHGH5RQtDOSHXGHOHVSLVWHVGHVTXtGH3RUW$LQpIDQDFWHGHSUHVqQFLD

$L[tGRQFVOHVHGLILFDFLRQVWUDGLFLRQDOVGHOWHUULWRULTXHVDOoDVREUHODQJRVW(VWUHWGH
9HOOjQHJDWHQHQXQVHJXLWGHWUHWVGLVWLQWLXVHOPpVHYLGHQWGHOVTXDOVpVHOVHXFRORU
PDUUyYHUPHOOyVREVFXUTXHHOVFRQIHUHL[XQDDEVROXWDLQWHJUDFLyHQOHVFHQDULRQIDQDFWHGH
SUHVqQFLD8QDDOWUDFDUDFWHUtVWLFDPROWFRPXQDpVODVHYDVHQ]LOOHVDLDXVWHULWDWTXHHV
PDQLIHVWDWDQWHQOHVIRUPHVFRPHQHOVHOHPHQWVGHFRUDWLXVLTXHHQVLQGLFDXQWLSXVGHYLGD
GXUSULPLWLXLHVVHQFLDOOOLJDWDXQDWHUUDTXHRIHUHL[SRTXHVFRQFHVVLRQV/DSODQWDGHOHV
FRQVWUXFFLRQVVROpVVHUJHRPqWULFGHOWRWTXDGUDWRUHFWDQJXODUDPESDUHWVGHSHGUDEDVWD
DXWzFWRQDFREHUWHVSHUOORVVDWVFRPQR"JHQHUDOPHQWDGXHVDLJHVQRPpVSXQWXDOPHQWFDXHQ
DXQVROFRVWDW

/DIXVWDpVWDQPDWHL[HPSUDGDGHPDQHUDOLPLWDGDHQOHVIDoDQHVGRWDGHVGXQHVSRTXHV
SHWLWHVREHUWXUHVVRYLQWUHYRFDGHVDPEFDOoLTXHQRPpVUHFHQWPHQWFRPSDVVDHQPROWVDOWUHV
VHFWRUVGHODFRPDUFDKDQHVWDWHQJUDQGLGHVDPEJHQHURVLWDW/DSUHVqQFLDGHEDOFRQDGHV
JDOHULHVROOXFDQHVjGKXFHQOHVFDVHVIRUWHVpVHVFDVVDRVLPSOHPHQWLQH[LVWHQW3HFXOLDULWDWV
WRWHVHOOHVTXHDSDUHL[HQPpVDFFHQWXDGHVHQHOVQXFOLVGHVRODQDFRP5RGqV%RWHOODR6DQW
5RPjDPEPHQRUVXSHUItFLHGHERVF
(QOD9DOOGHOD5LEDOHUDHOVHGLILFLVWRWLQRVHUVXEVWDQFLDOPHQWGLIHUHQWVVtTXHSUHVHQWHQMD
DOJXQHVFDUDFWHUtVWLTXHVTXHOHVUHODFLRQDDPEOHVGHOHVDOWHVYDOOVGHPpVDOQRUGEjVLFDPHQW
XQDPDMRUXWLOLW]DFLyGHODIXVWDHQHOVHOHPHQWVDUTXLWHFWzQLFV

$GPLQLVWUDWLYDPHQWWRWHOVHFWRU5LEDOHUDL&RVWHUVGH9HOOjQHJDTXHGDDYXLUHSDUWLWHQWUH
HOVPXQLFLSLVGH5LDOS/ODYRUVtL)DUUHUD3HUzSHUVREUHGHWRWFDOGLVWLQJLUKLOHVGXHVjUHHV
TXHHOFRPSRQHQWRWLOHVVLPLOLWXGVLODHYLGHQWUHODFLyTXHWHQHQHQWUHHOOHV'XHVSDUWVTXHWRW
LHOGHVSREODPHQWLODEDQGyVRIHUWVLUzQLFDPHQWVyQDYXLXQGHOVIRFXVWXUtVWLFVGHODFRPDUFD
MDTXHDTXtKLWUREHPOHVSLVWHVGHVTXtGH3RUW$LQpL6DQW-RDQGHO(UPDPpV
GHPSODoDPHQWVzSWLPVSHUDODSUjFWLFDGHVSRUWVGDYHQWXUD

(OV&RVWHUVGH9HOOjQHJDVyQOHVWHUUHVTXHHQYROWHQDTXHVWHVWUHWDQRPHQDWWDPEpGHOD
0ROHWDGH6LSRQWLRVLPSOHPHQWHO³)RUDWGH/ODYRUVt´TXHOD1RJXHUD3DOODUHVDKDREHUW
HQWUH/ODYRUVtL5LDOS(VWUDFWDFRPGLXHOQRPGXQVHJXLWGHYHVVDQWVTXHFDXHQVREWDGDPHQW
GHVGHHOVFLPVLLQWHUIOXYLVTXHURGHJHQOD]RQDHQWUHLPGDOWLWXGILQVHOIRQVGH
ODYDOOVLWXDGDDXQDFRWDGHQWUHLP(QVWUREHPDPpVHQXQVWHUUHQ\VRQODJODFLDFLy
TXDWHUQjULDYDGHL[DUXQDGqELOHPSUHPWDUHGXwGDDOHVSDUWPpVDOWHVGHPDQHUDTXHHOVWDOOV
GHOD[DU[DKLGURJUjILFDVyQHVWUHWVLIRQGRVHOSULQFLSDOHOGHOJUDQULXSDOODUqVTXHVREUHSDV
SURIXQGDPHQWHQFDL[DWHQWUHHOPXQWDQ\DP(OVGHPpVHOVGHOVLQQXPHUDEOHVEDUUDQFVTXH
SUHFLSLWDGDPHQWVDEUDRQHQDOVHXGDPXQW
(OVQXFOLVGHSREODFLySRFVLGHJUDQGjULDPROWPLJUDGDKDQGHIXJLWDPEUDyHOIRQVGHODYDOO
SULQFLSDOLKDQHVWDWDL[HFDWVHQDOoDGDDSURILWDQWDOJXQUHSOjH[LVWHQWHQPLJGHOFRQWLQXGH
FRVWHV

/REDJDDOOHYDQWSUHVHQWDXQGHVQLYHOOXQ[LFPpVSDXVDWPHQ\VVREWDWGHPDQHUDTXH
DVVHQWDPHQWVFRP%HUDQtR5RQtHOSREOHPpVGHPpVHQWLWDWGHOVHFWRUKDQWUREDWXQVzO
PtQLPDPHQWDSWHSHUDOOXUGHVHQYROXSDPHQW/DVXSHUItFLHGHERVFpVjPSOLDLJHQHURVDL
RFXSDJUDQVH[WHQVLRQVDIDYRULGDWDQWSHUODPDMRUKXPLWDWFRPSHUXQUHOOHXTXHGDYDOODGH
PDQHUDPpVSURJUHVVLYDLTXHSUHVHQWDSHWLWHV]RQHVSODQHUHVHQDOJXQVSXQWVTXHKDQ
SRVVLELOLWDWODFUHDFLyGXQHVPtQLPHVWHUUHVGHFRQUHXXWLOLW]DGHVEjVLFDPHQWSHUD
ODOLPHQWDFLyGHOEHVWLDU
(OIODQFGHVRODQDSRQHQWpVHQFDQYLIRUoDLQKzVSLW/DFDLJXGDGHOPXQWDQ\DPGHVGHO6HUUDW
GH0DWDQHJUDpVDTXtPpVYHUWLFDOLKDGLILFXOWDWDOPj[LPOKjELWDWKXPj1XFOLVFRP5RGpVR
6DQW5RPjGH7DYqUQROHVVyQDXWqQWLFVQLXVGjOLJDDPESRVVLELOLWDWVPROWOLPLWDGHVSHUD
H[SORWDUOHVWHUUHVFLUFXPGDQWVWDOLFRPHQVUHFRUGDHOUHIUDQ\³6XUS5RGpVL6DQW5RPjPROWV
WUHEDOOVSUDPHQMDUSD´
/HVSDLDUEUDWpVSHUWDQWWDPEpPROWPHQRULFRQGLFLRQDWSHOIRUWSHQGHQWTXHGDUHVWULQJLWDOHV
jUHHVPpVIDYRUDEOHVSHUDOVHXGHVHQYROXSDPHQW

/D5LEDOHUDR9DOOGHOD%HVFDUJDFRQVWLWXHL[O~QLFDULEHUDDIOXHQWGHFHUWDHQWLWDWGHOD
1RJXHUD3DOODUHVDHQWUH/ODYRUVtL5LDOS(VWUDFWDGXQDYDOODOODUJDGDGUHQDGDSHO5LXGH
6DQWD0DJGDOHQDDFDYDOOHQWUHOHVFRPDUTXHVGHO$OW8UJHOOLHO3DOODUV6RELUjTXHUHFXOOOHV
DLJHVTXHVHVFROHQGHVGHHO3LFGH6DOzULDLOD6HUUDGHOD0jQLJDDOQRUGLGHVGHOD7RUUHWD
GHO2UULL3RUW$LQpDO6XG/DVHYDRULHQWDFLyHVWRHVWGLIHUHQWDODGHODPDMRULDGHYDOOV
SLULQHQTXHVpVXQDGHOHVFDXVHVTXHKDJLHVGHYLQJXWXQGHOVUDFRQVPpVERQLFV
SDLVDWJtVWLFDPHQWGHO$OW3LULQHXSDOODUqVPDOJUDWTXHpVXQDYDOOWDPEpHQFDL[DGDLIHUpVWHJD
HQPROWVGHOVHXVSXQWV(OVVHXVH[WHQVRVERVFRVH[SORWDWVGHVGDQWDQ\KDQHVWDWLVyQHQFDUD
XQDGHOHVVHYHVSULQFLSDOVULTXHVHV
/D5LEDOHUDYDHVWDUVHJOHVHQUHUHPROWPpVKDELWDGDTXHDYXL$L[tKRWHVWLILTXHQOORJDUHWVMD
GHVDSDUHJXWVFRP6HUUHW&RORPHUVR&DVWHOODUQDXDEDQGRQDWVMDDOD%DL[D(GDW0LWMDHQHO
FRQWH[WGHODFULVLGHPRJUjILFDGHOqSRFDRGDOWUHVFRP7UHVVzR%HGHWFRQYHUWLWVIDWHPSVHQ
VLPSOHVQXFOLVGHERUGHVHQTXHGDUEXLWV
$YXLQRPpVKLWUREHPGRVDVVHQWDPHQWV5RPDGULXL0RQWHQDUWUyHVVHQWDTXHVWGDUUHUGHOWRW
HQFDUDWDOQRUGXQGHOVSREOHVPpVREDFVGHO3DOODUV6RELUj
9DODGLUTXHKHPH[FOzVGDTXHVWVHFWRUODSDUWVXSHULRUGHOD5LEDOHUDHOWHUULWRULTXHSHUWDQ\
DOPXQLFLSLGH)DUUHUDFRQFUHWDPHQWOHVYDOOVODWHUDOVGH7UHVVzL%HGHWDIOXHQWVGHO6DQWD
0DJGDOHQDSHUGUHWDMDTXHDYXLHVWUREHQPROWPpVUHODFLRQDGHVDQLYHOODGPLQLVWUDWLXLGH
FRPXQLFDFLRQVDPEHOVHFWRUYHtGHOD&RPDGH%XUJGLQVHOTXDOOHVKHPDIHJLW
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Riu Noguera Pallaresa
Ri
u 
No
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a 
Pa
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a
Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta
els Baürsos
Municipi de Rialp
Llavorsí
Rialp
els Baürsos (els Xalets dels Notaris)
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  725-735 m
Qualificació:  2Nou
Origen: Recent
Categoria Mitja:  Caseriu
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual: Caseriu  
                                        
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Concentrat difús
Tipus de poblament actual:  Concentrat difús Naturalesa:  Convencional

Ɣ(VWDWJHQHUDO $Q\%R $Q\%R

Ɣ6LWXDFLyLPRUIRORJLD1XFOLGHWLSXVWXUtVWLFGHIRUPDFLyUHFHQWILQDOVGHODGqFDGD
GHOVVSULQFLSLVGHOVVHQXQHPSODoDPHQWRQSUqYLDPHQWQRPpVKLKDYLDXQ
HGLILFLWUDGLFLRQDOOD%RUGDGH-DQ$FWXDOPHQWODVVHQWDPHQWpVIRUPDWSHU[DOHWVGH
WLSXVVXtVTXHVyQUHVLGqQFLDOD&DVDGHOVJXDUGHVKDELWDGDSHUPDQHQWPHQWGLYHUVRV
HTXLSDPHQWVHVSRUWLXVLXQFjPSLQJWDQFDWDPpVGHODGLWD%RUGDGH-RDQ (OOORFFRQHJXW
SRSXODUPHQWDPEHOQRPGHOV³;DOHWVGHOV1RWDULV´HVWUREDDOIRQVGHODYDOOPROWDSURS
GHODYLODGH5LDOSDNPGDTXHVWDHQGLUHFFLy/ODYRUVtDODULEDGUHWDGHOD1RJXHUD3DOODUHVD

Ɣ5HFRQHL[HPHQWDGPLQLVWUDWLX1RHVWjUHFRQHJXGDFRPDHQWLWDWVLQJXODUGH
SREODFLySHO1RPHQFOjWRUQLKRKDHVWDWPDL(OVVHXVKDELWDQWVVyQFRPSWDELOLW]DWVFRPDSDUWGH
OHQWLWDWGH5RGqVTXHpVHOQXFOLTXHHQOtQHDUHFWDPpVSURSHU

Ɣ,QFOXVLyD³5HYLWDOLW]DFLyGH3REOHV'HVKDELWDWVGHO3LULQHX´1RKLpVLQFOzV

Ɣ7LSXVGHSREODPHQW&RQFHQWUDWGHWLSXVGLI~V

Ɣ2FXSDFLy+DELWDWSHUPDQHQWPHQW+DELWDWSHUPDQHQWPHQW
+DELWDWSHUPDQHQWPHQW+DELWDWSHUPDQHQWPHQW

Ɣ1GHFDVHVGHPSHXVTXHVyQRKDQHVWDWYLYHQGHV

    
    

Ɣ1GHYLYHQGHV

    
    

Ɣ(VJOpVLD1RQKLKD

Ɣ2ULJHQLHYROXFLy6HPEODVHUTXHHOOORFYDVHUFRQVWUXwWSHULQLFLDWLYDGXQVQRWDULVLGDTXt
HQYHHOQRPSRSXODU+DHVWDWVHPSUHXQQXFOLGHWLSXVWXUtVWLFGHUHVLGqQFLDVLEpKLKDKDJXW
XQDIDPtOLDGHJXDUGHVTXHKLKDYLVFXWSHUPDQHQWPHQWODTXDOQRKDHVWDWODPDWHL[DDOOODUJGHOV
DQ\V,QLFLDOPHQWHOVJXDUGHVHUHQODJHQWGH&DVD&RQVROHWGH5RGqV(OVGDUDVyQGRULJHQIRUDQL

Ɣ+DELWDQWVGHIHWVHJRQVWUHEDOOGHFDPS
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 

Ɣ&DUDFWHUtVWLTXHVGHODSREODFLyUHVLGHQW)DPtOLDGRULJHQIRUj

Ɣ(GLILFLVHQGLVSHUVSHOVYROWDQWVGHOSREOHDPpVGHP(OSREOHWGH5RGqVpVPROW
SURSHUDPHQ\VGHPDOVXGSHUzHOHYDWDPpVGHPSHUVREUH
/DYLODGH5LDOSpVDPHQ\VGXQNLOzPHWUHDORHVW

Ɣ([SORWDFLRQVDJUjULHVLRUDPDGHUHVDXWzFWRQHV
&DS&DS&DS &DS

Ɣ$OORWMDPHQW7XULVPHUXUDO&jPSLQJ³(OV%DUVRV´
1RQKLKD1RQKLKD1RQKLKD

Ɣ,QIUDHVWUXFWXUHV

Ɣ6HUYHLV
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

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
Ɣ7DXOHV

KDELWDQWVVHJRQVHOVQRPHQFOjWRUVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWR
KDELWXDOPHQWHVWLPDFLyDSDUWLUGHGLYHUVHVIRQWV

KDELWDQWVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWRKDELWXDOPHQWIRQWVGLYHUVHV










            
9LYHQGHVUHVLGqQFLD            
+DELWDQWVGHIHW            
+DELWDQWVGHGUHW            
       
9LYHQGHVUHVLGqQFLD       
+DELWDQWVGHIHW       
+DELWDQWVGHGUHW       

9LYHQGHVUHFHQWV (VWDW ÒV
    
&DVDGHOV*XDUGHV %R %R 5HVLGqQFLD 5HVLGqQFLD
;DOHWVGHOV1RWDULV
KDELWDWJHV
%R %R 5HVLGqQFLD 5HVLGqQFLD
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
Beraní /Braní/
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  1065-1090 m
Qualificació:  3B2
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Caseriu
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual:  Caseriu   
Riu Noguera Pallaresa
Ri
u 
No
gu
er
a 
Pa
ll
ar
es
a
Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta
Beraní
Municipi de Rialp
Llavorsí
Rialp
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Concentrat compacte 
                                                                       amb dues edificacions aïllades
                                                                                        Tipus de poblament actual: Concentrat compacte amb dues edificacions aïllades 
Sort
Naturalesa:  Convencional

Ɣ(VWDWJHQHUDO$Q\3DUFLDOPHQWHQUXQDWHQGHUURFDW/HVFDVHVTXHKLKDGHPSHXVHV
WUREHQHQERQHVWDW$Q\(OPDWHL[

Ɣ6LWXDFLyLPRUIRORJLD3HWLWDVVHQWDPHQWHPSODoDWHQXQFRVWHUDOYHVVDQWHVTXHUUHREDFGHOD
YDOOGHOD1RJXHUD3DOODUHVDDXQVSHUVREUHGHOWjOYHJDPEOHVFDVHVHQFDUDGHVDOQRUGRHVW
OHVTXDOVGLVSRVHQGHPHQ\VLQVRODFLyTXHHOVQXFOLVGHQIURQW5RGqV6DQW5RPj/HV
FRQVWUXFFLRQVDQWLJXHVSUHVHQWHQOHVFDUDFWHUtVWLTXHVSUzSLHVGDTXHVWVHFWRUTXHHVGHVSOHJDD
EDQGDLEDQGDGHO(VWUHWGH9HOOjQHJDVLPSOLFLWDWHQODIRUPDDXVWHULWDWHQHOVHOHPHQWVH[WHULRUV
OORVVDWVDXQDRGXHVDLJHVXWLOLW]DFLyOLPLWDGDGHODIXVWDLSDUHWVIHWHVDPEODSLVVDUUDIRVFD
DXWzFWRQDTXHFRQWUDVWDDPEHOEODQFGHOJXL[DPETXHVRYLQWHVUHYRTXHQOHVSHWLWHVREHUWXUHV
/DWUDGLFLRQDOFRPSDFLWDWGHOQXFOLVKDYLVWDOWHUDGDSHUODGHVDSDULFLyGHOHVFDVHV3HSD;XPHXL
&DSEODQFGHVWUXwGHVDFRPHQoDPHQWVGHOVDQ\VVSHUXQSDRUyVLQFHQGLTXHWDPEpYDDIHFWDU
OHVJOpVLDDYXLUHGXwGDDXQPXQWGHUXQHV$EDQVGDTXHVWWUjJLFVXFFpVOHVHGLILFDFLRQV
GLEXL[DYHQGXHVUHQJOHUHVKRULW]RQWDOVHVJODRQDGHVVHSDUDGHVSHOFDUUHUSULQFLSDOHOTXDOTXHGD
HQFDUDDUDWDQFDWDPLJGLDSHUXQVHJXLWGHFRQVWUXFFLRQV&DVDL3DOOHUGH0LTXHO4XDGUD3DOOHU
GH0XQWDQ\D3DOOHUGH0DVVLDQD«GLVSRVDGHVYHUWLFDOPHQWIHQWSDUHWPLWJHUD$YXLXQJUDQ
VRODURFXSDOHVSDLGHOHVFRQVWUXFFLRQVVLQLVWUDGHVLDEDQGRQDGHVGHVGLEXL[DQWODWUDPDXUEDQD

Ɣ5HFRQHL[HPHQWDGPLQLVWUDWLX(VWjUHFRQHJXWFRPDHQWLWDWVLQJXODUGHSREODFLySHO
1RPHQFOjWRUSHUzQRFRPDQXFOLGHSREODFLySHUODTXDOFRVDHOVKDELWDQWVYLXHQHQ³GLVVHPLQDW´
VHJRQVODFODVVLILFDFLyTXHIDO,1(+LVWzULFDPHQWDSDUHL[HQWRWVHOVQRPHQFOjWRUV%HUDQtVHPSUH
KDIRUPDWSDUWGHOPXQLFLSLGH5LDOSGHVGHODFRQVWLWXFLyGHOVDMXQWDPHQWVFRQWHPSRUDQLV

Ɣ,QFOXVLyD³5HYLWDOLW]DFLyGH3REOHV'HVKDELWDWVGHO3LULQHX´6t/DQ\KLKDYLDXQ
WRWDOGHFDVHVHQERQHVWDWLXQDHQHVWDWGROHQW'XHVGHOOHVHUHQKDELWDGHVSHUPDQHQWPHQW/D
VLWXDFLypVDFFHSWDEOHDPEERQHVSHUVSHFWLYHVSHUDODUHVLGqQFLDSHUODSUR[LPLWDWGH3RUW$LQp

Ɣ7LSXVGHSREODPHQW&RQFHQWUDWFRPSDFWHDPEGXHVHGLILFDFLRQVDwOODGHVOXQDOD%RUGHWD
GH3HSDpVXQSDOOHUVLWXDWXQVPDOVXGRHVWDYXLHVWUREDVHQVH~VHQPDOHVWDWPLJFDLJXGD
/DOWUHHGLILFLpVXQDSHWLWDTXDGUDSDOOHUDOOXQ\DWXQVPSHUVREUHHVWGHOQXFOLeVGUHW

Ɣ2FXSDFLy+DELWDWSHUPDQHQWPHQW+DELWDWSHUPDQHQWPHQW
+DELWDWSHUPDQHQWPHQW+DELWDWSHUPDQHQWPHQW

Ɣ1GHFDVHVGHPSHXVTXHVyQRKDQHVWDWYLYHQGHV
 
    
    

Ɣ1GHYLYHQGHV

    
    

Ɣ(VJOpVLD'HGLFDGDD6DQW6HUQLHVWjGHOWRWHQUXQDGDGHVSUpVGHTXHGDUGHVWUXwGDHQHOJUDQ
LQFHQGLTXHYDSDWLUHOQXFOLFDSHOQRVKDUHIHWeVXQHGLILFLVHQ]LOOGHVFDVVDJUDQGjULD

Ɣ2ULJHQ5HPRW7RWLQGLFDTXHORULJHQGHOOORFpVSUHURPj/HVSULPHUHVUHIHUqQFLHVVyQGH
O(GDW0LWMDFRPSHUH[HPSOHXQGRFXPHQWGHO³%HUHQX\DWTXHLSVDVSDUURFKLDVGH9DOOH
6WDFLRQHYHO,QYLFLQRVLYH6LDUEFXP/DJXQXDVHW6HUEDRVHW9LOODIXURULVHWLSVDVSDUURFKLDVGH
LOOR2EDJRYHOGH%HUHQXLHW6RPSRQXLDWTXH0RQWDQRKRUWHYHO5LPDWULFH´

(OWRSzQLPVHPEODQWDGDOWUHVSURSHUV%HUQXL%HUDQXLIDTXHHOVHVFULWVDQWLFVSXJXLQUHVXOWDU
FRQIRVRV(QDTXHVWFDVSHUzODXWRUSUREDEOHPHQWHVUHIHUHL[D%HUDQt$O(GDW0LWMDIRUPjSDUW
GHO9HVFRPWDWGH&DVWHOOEzGLQVGHOTXDOTXHGjLQWHJUDWHQHO4XDUWHUGH5LDOSL9DOOG¬VVXD

Ɣ/HVFDVHVWUDGLFLRQDOV1RPEUHFDUDFWHUtVWLTXHVLHYROXFLy/HVQRWtFLHVKLVWzULTXHVTXH
WHQLPGH%HUDQtHQVLQGLTXHQTXHDOPHQ\VGHVGHOD%DL[D(GDW0LWMDDPESURXIHLQHVKDSDVVDW
PDLGHVHUXQSHWLWOORJDUHW(OIRJDWJHGHLQIRUPDTXHODVVHQWDPHQWWHQLDOODYRUVFDVHV8Q
VHJOHLPLJPpVWDUGO6SLOO0DQLIHVWGHO9HVFRPWDWGH&DVWHOOEySDUODMDGHQRPpVFDVHV
$TXHVWGRFXPHQWUHIOHFWHL[PROWEpODSqUGXDGHSREODFLyTXHHOVQXFOLVGHODQRPHQDGD³PXQWDQ\D
GH6REDF´KDYLHQSDWLWTXHGDQWDOJXQVGHOOVGHVSREODWVWHPSRUDORGHILQLWLYDPHQW
1RWHQLPFRQVWjQFLDTXH%HUDQtDUULEpVDTXHGDUGHVKDELWDWSHUzGHEHQVHJXUGHJXpSDVVDU
PRPHQWVGHSUHFDULHWDWGHPRJUjILFD(OFDVpVTXHODQ\HO&HQVG$SDULFLLQGLFDTXHKLKDYLD
KDELWDQWVLHOHO&HQVGH)ORULGDEODQFDSDUODGHYHwQV
3DVFXDO0DGR]HQVGLXTXHHOKLKDYLDYLYHQGHVDPEHVWDGDQWV
/HVLQIRUPDFLRQVUHIHULGHVDO(GDW&RQWHPSRUjQLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHOVQRPHQFOjWRUVRILFLDOV
FRLQFLGHL[HQIRUoDDPEOHVTXHKHPUHFROOLWVREUHHOWHUUHQ\+HPLGHQWLILFDWLVLWXDWXQWRWDOGH
FDVHVWUDGLFLRQDOV&DSEODQF-DQ0DVVLDQD0LTXHO0XQWDQ\D3HSDL;XPHX
'DTXHVWHVQKLKD&DSEODQF3HSDL;XPHXTXHDYXLKDQGHVDSDUHJXW

3HUtRGHGHFDGqQFLDGHODVRFLHWDWWUDGLFLRQDOLSULPHUDFULVLGHPRJUjILFD
(OV1RPHQFOjWRUVGHODVHJRQVPHLWDWGHO;,;HQVSDUOHQGHYLYHQGHV&DVD;XPHXTXDVL
VHJXUTXHYDVHUDEDQGRQDGDMDDFRPHQoDPHQWVGHO6HJOH;;'DTXHVWDFDVDHQVDEHPSRTXHV
FRVHVTXHHUDSHWLWDLWHQLDXQDVLWXDFLyHVWUDQ\DTXHGDQWSHUODSDUWGHVREUHFREHUWDSHUXQDSDUW
GH&DVD3HSD8QFRSEXLGDYDVHUFRPSUDGDSHOVGH0DVVLDQDODYDQXWLOLW]DUFRPDFRUUDO

3HUtRGHHVWDELOLW]DFLyLDGDSWDFLyDOHFRQRPLDGHPHUFDW
%HUDQtURPDQDPEFDVHVREHUWHVLXQVKDELWDQWV&DSQRYHWDWGHVWDFDGD

3HUtRGHHOVDQ\VGHOD*XHUUD&LYLOLOD3RVWJXHUUD
$FRPHQoDPHQWVPLWMDQVGHOVDQ\VVpVWDQFDGD&DVD&DSEODQFYDVHUDGTXLULGDSHOVGH
3HSDTXODYDQXWLOLW]DUSHUDWDVTXHVDJUjULHVUDPDGHUHV(O1RPHQFOjWRUGHQRPpVDVVHQ\DOD
OH[LVWqQFLDGHYLYHQGHVVHPEODTXH&DVD-DQYDTXHGDUGHVKDELWDGDXQVSRFVDQ\VSHUGHVSUpV
WRUQDUDVHURFXSDGDSHUODVHYDIDPtOLDGXUDQWXQWHPSVPpV

3HUtRGHODOODXHPLJUDWzULDGHO6HJOH;;
6LKLKDXQIHWTXHPDUFD%HUDQtHQHOSHUtRGHIUDQTXLVWDDTXHVWYDVHUHOJUDQLQFHQGLTXHYD
DIHFWDUHOQXFOLODQ\YDGHVWUXLUOHVJOpVLDFDVHV3HSD&DSEODQFL;XPHXLGLYHUVHV
TXDGUHV(QDTXHOOPRPHQWOHVFDVHV;XPHXL&DSEODQFMDIHLDDQ\VTXHQRHUHQKDELWDGHVSHUzD
&DVD3HSDHQFDUDKLYLYLDJHQW$UUHOGDTXHVWVLQLVWUHOHVWUHVFDVHVDIHFWDGHVMDQRHVYDQWRUQDUD
UHFRQVWUXLULHOVGH&DVD0DVVLDQDHVSDQWDWVSHOGHVDVWUHYDQPDU[DUDYLXUHD6DUURFDGH%HOOHUD
3RFWHPSVGHVSUpVFDSHOYDVHUWDQFDGDGHILQLWLYDPHQW&DVD-DQODTXHKDYLDHVWDWOD
FDVDIRUWDGHOSREOH$OFDSGHSRFGHTXHGDUEXLGD&DVD-DQLVREUHWRWODQWLF3DOOHUGH%HQHW
DGTXLULWPpVWDUGSHOVGH3HSDVLWXDWMXVWDOGDUUHUDYDQTXHGDUPROWDIHFWDWVSHUXQDOWUHLQFHQGL
$L[t%HUDQtDUULEDDODPEMDQRPpVGXHVFDVHVKDELWDGHVSHUPDQHQWPHQW0LTXHOL0XQWDQ\D
$PLWMDQVGHOVVXQDIDPtOLDGHIRUDFRPSUDXQDERQDSDUWGHOQXFOL&DVD0DVVLDQDDPEOOXUV
TXDGUHVLOHVUXQHVGHOHVYHOOHVFDVHV3HSD-DQ&DSEODQFL;XPHXDPEHOVVHXVSDOOHUV

Ɣ(YROXFLyUHFHQWHQOHWDSDSRVWHPLJUDWzULD
(OSHUtRGHGHWUDQVLFLy
/DVLWXDFLyGHOSREOHWHVPDQWpJDLUHEpLJXDOGXHVFDVHVREHUWHVWRWODQ\PpVXQDFDVDXWLOLW]DGD
FRPDUHVLGqQFLD0DVVLDQDVXSRVHP



(OVGDUUHUVDQ\V'HODIHEUHLPPRELOLjULDDODFULVLHFRQzPLFD
$PLWMDQVGHOVVOHVUXQHVGHOHVDQWLJXHVFDVHV3HSD&DSEODQFL;XPHXVyQGHILQLWLYDPHQW
HQGHUURFDGHVGDYDQWHOSHULOOTXHVXSRVDYDHOVHXHVWDW
FRPHQoDODUHYLIDOODXQDSDUHOODGHQRXVUXUDOVFRPSUD&DVD0DVVLDQDLVKLTXHGD
/DVHJHQWGqFDGDFRQILUPDHOFRPHQoDPHQWGXQDQRYDHWDSDODQ\&DVD0XQWDQ\DGHL[D
GHVWDUKDELWDGDSHUPDQHQWPHQWSDVVDUjDHVWDUREHUWDXQVPHVRVODQ\
/DQ\VHJHQWHO3DOOHUGH&DSEODQFpVDGTXLULWLKDELOLWDWSHUXQIRUDVWHUTXHYHDYLXUHSHUzVKL
HVWjSRFWHPSVHOODSURSLHWDWpVDGTXLULGDSHUXQDJHQWGH%DUFHORQDLHVGHYpUHVLGqQFLD
(O&DVD-DQLODGMDFHQWYHOO3DOOHUGH%HQHWVyQFRPSUDWVUHKDELOLWDWVLFRQYHUWLWVHQFDVD
UXUDOSHUXQVQRXVUXUDOVSURYLQHQWVGHO¬UHD0HWURSROLWDQDGH%DUFHORQD
(OHVYHQHO3DOOHUGH0LTXHOTXHpVKDELOLWDWLKDELWDWSHUPDQHQWPHQWSHUXQDSDUHOODMRYHGH
IRUDLHOPRU9tFWRU*XDOWHUHOSDGUtGH&DVD0LTXHOTXHWDQWEpHQVYDWUDFWDU&DVD
0XQWDQ\DREHUWDQRWRWVHOVPHVRVGHODQ\pVOD~QLFDTXHURPDQDPEIDPtOLDGHOWRWDXWzFWRQD
+LKDWDPEpXQLQWHQWGHIHUXQERQQRPEUHGDSDUWDPHQWVDOVRODUGHOHVDQWLJXHVFDVHV&DSEODQF
3HSDL;XPHX4XDQOLQLFLGHOHVREUHVVHPEODYDLPPLQHQWOHVFODWGHODERPEROODHFRQzPLFDHO
SDUDOLW]DHOSURMHFWH(O&DVD0LTXHOKDHVWDWYHQXGDLpVUHIRUPDGD

Ɣ+DELWDQWVGHIHWVHJRQVWUHEDOOGHFDPS
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
 
Ɣ&DUDFWHUtVWLTXHVGHODSREODFLyUHVLGHQW3DUHOODGHQRXVUXUDOVDPEXQQHQ3DOOHU
GH0LTXHO'RQDQRXUXUDOQHQD&DVD-DQ1RXUXUDOD&0DVVLDQD'RQDJUDQD&0XQWDQ\D

Ɣ(GLILFLVHQGLVSHUVSHOVYROWDQWVGHOSREOHDPpVGHP/D%RUGDGH0DwOODGHPSHXV
pVDXQVPDORHVWGH%HUDQtSHUzXQVPSHUVRWDGHOOORJDUHW/HUPLWDGH6DQW-RDQGH
&ROLQRVDQWLJDHVJOpVLDGHOQXFOLGDTXHVWQRPGHVSREODWDOD%DL[D(GDW0LWMDpVDXQVPDO
VXGRHVW(VWUREDHQPDOHVWDWPLJFDLJXGD(OPDVGH6DQWSRQLYHVWLJLVWDPEpGXQDQWLFQXFOL
PHGLHYDOpVDXQVPDOHVWPHQWUHTXHHOQXFOLGRULJHQUHFHQWGHOV%DUVRVpVDXQVPD
ORHVW(OSREOHGH5RQtpVDNPDOQRUGHVW
Ɣ([SORWDFLRQVDJUjULHVLRUDPDGHUHVDXWzFWRQHV'XHV&0LTXHOL&0XQWDQ\D
8QDD&0XQWDQ\D8QDD&0XQWDQ\D&DS

Ɣ$OORWMDPHQW7XULVPHUXUDO1RQKLKD1RQKLKD
6t5HVLGqQFLD&DVDGH3DJqVD&-DQ6t5HVLGqQFLD&DVDGH3DJqVD&-DQ

Ɣ,QIUDHVWUXFWXUHV


Ɣ6HUYHLV
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  
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 




Ɣ7DXOHV

KDELWDQWVVHJRQVHOVQRPHQFOjWRUVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWR
KDELWXDOPHQWHVWLPDFLyDSDUWLUGHGLYHUVHVIRQWV

KDELWDQWVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWRKDELWXDOPHQWIRQWVGLYHUVHV


&DVHV7UDGLFLRQDOV (VWDW ÒV
    
&DVD&DSEODQF 'HVDSDUHJXGD 'HVDSDUHJXGD  
&DVD-DQ 'ROHQW %R &DS 5HVLGqQFLD
&DVD0DVVLDQD %R %R 5HVLGqQFLD 5HVLGqQFLD
&DVD0LTXHO %R %R 5HVLGqQFLD (QUHIRUPHV
&DVD0XQWDQ\D %R %R 5HVLGqQFLD 5HVLGqQFLD+DELW
&DVD3HSD 'HVDSDUHJXGD 'HVDSDUHJXGD  
&DVD;XPHX 'HVDSDUHJXGD 'HVDSDUHJXGD  

9LYHQGHVUHFHQWV (VWDW ÒV
     $QWLFÒV
3DOOHUGH&DSEODQF %R %R &DS 5HVLGqQFLD 3DOOHUTXDGUD
3DOOHUGH0LTXHO %R %R &DS 5HVLGqQFLD 3DOOHUTXDGUD
            
9LYHQGHVUHVLGqQFLD            
+DELWDQWVGHIHW            
+DELWDQWVGHGUHW            
          
9LYHQGHVUHVLGqQFLD          
+DELWDQWVGHIHW          
+DELWDQWVGHGUHW          

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6
8
4
3
8a
8a9a
9a
9a
9b
7a
6a6a
6b
3a
3b
6e
4a
1- Església de Sant Serni
2- Cementiri
3- Casa Capblanc
   3a- Pallers/quadres de Capblanc
    3b- Pati /batedor de Capblanc
4- Casa Pepa (vivenda i pallers)
   4a- Pallers/quadres de Pepa (”Bordeta de Pepa”)
5- Casa Xumeu
6- Casa Jan
   6a- Pallers/quadres de Jan
    6b- Pati/batedor de Jan
    6e- Hort de Jan
7- Casa Massiana
   7a- Pallers/quadres de Massiana
8- Casa Muntanya
    8a- Pallers/quadres de Muntanya
9- Casa Miquel
   9a- Pallers/quadres de Miquel
    9b- Pati/batedor de Miquel
  10a*- Pallers/quadres de Benet (Rialp), després de Pepa
10a*
3a
5tú
ne
l
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Cap del poble
Sòls del poble
1
N
2
6a
3b
7a
                  BERANÍ a finals del S. XIX/començaments del S. XX
                 -plànol aproximat-
                  Biuse (Bordes de Biuse) 
Municipi actual:  Llavorsí
Altitud:  940-960 m
Qualificació:  EspC1
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Nucli de bordes
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual:  Nucli de bordes
                                      amb 1 habitatge   
Riu Noguera Pallaresa
Ri
u 
No
gu
er
a 
Pa
ll
ar
es
a
Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta
Biuse
Municipi de Rialp
Llavorsí
Rialp
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):   Concentrat de bordes amb 3 edificis aïllats 
                                                            
Tipus de poblament actual:  Concentrat de bordes amb 1 habitatge aïllat 
Sort
Municipi de Llavorsí
Naturalesa:  Indefinible. A l´Edat Mitja havia estat un assentament convencional, posteriorment 
                          transformat en un nucli de bordes    

Ɣ(VWDWJHQHUDO$Q\$FFHSWDEOHVLEpODPHLWDWGHOHVFRQVWUXFFLRQVVyQFDLJXGHV
$Q\$FFHSWDEOHVLEpODPHLWDWGHOHVFRQVWUXFFLRQVVyQFDLJXGHV

Ɣ6LWXDFLyLPRUIRORJLD1XFOLFRQFHQWUDWGHERUGHVVLWXDWVREUHXQPLQ~VFXOUHSOjTXHHV
GHVSOHJDHQPLJGHOFRVWHUTXHGDYDOODGHOD6HUUDLHO3LFG8UGRVDHQHOYHVVDQWHVWREDJD
GHO(VWUHWGH9HOOjQHJDHQWUHHOSREOHGH/ODYRUVtLHOWDOOTXHGLEXL[DOD9DOOGHOD5LEDOHUD
HQHOVHXWUDPILQDODEDQVGDERFDUVHVDLJHVDOD1RJXHUD3DOODUHVD)LQVQRIDPDVVDWHPSVHOOORF
HUDFRPSRVWSHUXQHVERUGHVFRQFHQWUDGHVDOJXQHVDPEFDVHWDDGMDFHQWLXQDHUPLWD
PpVWUHVERUGHVPpVDwOODGHVHQXQQLYHOOLQIHULRUXQDGHOOHVDXQVPDOVXGRHVWXQD
VHJRQDDXQVPDOQRUGRHVWLXQDWHUFHUDIRUoDPpVDYDOODXQVPDORHVW$YXLGHOHV
ERUGHVFRQFHQWUDGHVHQURPDQHQGXHVGHGUHWHVPpVVyQFDLJXGHVLGXHVGHOHVFRQVWUXFFLRQV
DwOODGHVODPpVGXHVPpVOOXQ\DQHVVyQWDPEpFDLJXGHV/DOWUHHGLILFLDwOODWPpVSURSHUDXQV
PDOVXGRHVWLTXHWDPEpHUDFDLJXWKDHVWDWUHFHQWPHQWUHFRQVWUXwWFRPDKDELWDWJH

Ɣ5HFRQHL[HPHQWDGPLQLVWUDWLX1RHQWpQLQKDWLQJXWPDL

Ɣ,QFOXVLyD³5HYLWDOLW]DFLyGH3REOHV'HVKDELWDWVGHO3LULQHX´1RKLpVLQFOzV

Ɣ7LSXVGHSREODPHQW&RQFHQWUDWGHERUGHVDPEXQHGLILFLDwOODWFRQYHUWLWUHFHQWPHQWHQ
KDELWDWJH

Ɣ2FXSDFLy'HVKDELWDW'HVKDELWDW
+DELWDWQRPpVWHPSRUDOPHQW+DELWDWQRPpVWHPSRUDOPHQW

Ɣ1GHFDVHVGHPSHXVTXHVyQRKDQHVWDWYLYHQGHV

    
    

Ɣ1GHYLYHQGHV

    
    

Ɣ(VJOpVLD6t+LKDXQDHUPLWDGHGLFDGDDOD0GH'pXGH%LXVHXQDFRQVWUXFFLyUHFWDQJXODU
PROWVHQ]LOODDPEXQSHWLWFDPSDQDUH[WHULRUHQJDQ[DWODWHUDOPHQWDODIDoDQD9DVHUUHVWDXUDGDQR
IDPDVVDDQ\VLHVWUREDHQERQHVWDW&DGDDQ\VKLFHOHEUDXQDSOHFIRUoDSRSXODUDODFRPDUFD

Ɣ2ULJHQLHYROXFLy7HQLPQRWtFLHVKLVWzULTXHVGH%LXVHMDTXHPROWVVHJOHVHQUHUHDTXHVWKDYLD
HVWDWXQDVVHQWDPHQWFRQYHQFLRQDOXQGHWDQWVFDVHULXVLOORJDUHWVTXHYDTXHGDUGHVSREODWDOD
%DL[D(GDW0LWMD3HUH7UDJyHQHOVHX³6SLOOPDQLIHVWGHWRWHVOHVFRVHVGHO9HVFRPWDWGH
&DVWHOOEz´GHODQ\HQVGLXTXH³OROORFKGH%LX]HpVGHVSREODWHGLWOORFKHWHUPHGHDTXHOO
pVVLWXDWHQODPRQWDQ\DYHUVODSDUWGHPLJMRUQGHYDQWOROORFKGH/LERUFtHSURSGHOFDVWHOOGH
*XLODUHPLLeVSDUWHSHUWLQqQFLHVGHODYDOOG¬VVXD(QORGLWOORFKGH%LX]HTXHpVGHVSREODW
KDYLHQRXDOEHUFKVRFDPSPDVLHVOHVTXDOVDUDSRVVHHL[HQ«WRWVKDELWDQWVGHOOORFKGH/HERUFt´
(O&DSEUHXGH/ODYRUVtGHODQ\HQVGLXUHIHULQWVHDOWHUPHGH/ODYRUVtTXH³DIURQWDDEOR
WHUPHGH%LXVHMXULVGLFFLyGHO5H\´
'HVFRQHL[HPVLWDOLFRPDILUPDDOJXQDJHQW%LXVHpVHOOORFRQLQLFLDOPHQWKLYLYLHQOHVIDPtOLHV
TXHPpVWDUGYDQIXQGDUODFWXDOYLODGH/ODYRUVtRVLVLPSOHPHQWYDTXHGDUGHVSREODWHQHPLJUDU
HOVVHXVHVWDGDQWVDOJXQVGHOVTXDOVVKDXULHQWUDVOODGDWD/ODYRUVtVHPEODHOPpVSUREDEOH



(OFDVpVTXHOHVFRQVWUXFFLRQVLHOWHUPHUzQHFGH%LXVHYDQSDVVDUDPDQVGHJHQWGH/ODYRUVt
OHVFRQVWUXFFLRQVGHOOORFYDQSDVVDUDVHUHPSUDGHVFRPDERUGHVPHQWUHTXHODQWLJDHVJOpVLDYD
VHUUHFRQYHUWLGDHQXQDHUPLWD0pVWDUGDPEODFUHDFLyGHODGPLQLVWUDFLyOLEHUDOGHO6HJOH;,;
ODQWLFWHUPHGH/ODYRUVtYDTXHGDUGHILQLWLYDPHQWLQWHJUDWDODMXQWDPHQWGH/ODYRUVt
5HFHQWPHQWXQYHOOHGLILFLDwOODWXQVPDOVXGRHVWLTXHHUDMDFDLJXWYDVHUUHFRQVWUXwWFRPD
YLYHQGDVLEpPDLKLKDYLVFXWQLQJ~GHPDQHUDUHJXODU

Ɣ$OORWMDPHQW7XULVPHUXUDO1R1R1R1R

Ɣ([SORWDFLRQVDJUjULHVLRUDPDGHUHVDXWzFWRQHV
&DS/HVWHUUHVVyQH[SORWDGHVSHUJHQWGH/ODYRUVt
&DS/HVWHUUHVVyQH[SORWDGHVSHUJHQWGH/ODYRUVt
&DS/HVWHUUHVVyQH[SORWDGHVSHUJHQWGH/ODYRUVt
&DS/HVWHUUHVVyQH[SORWDGHVSHUJHQWGH/ODYRUVt

Ɣ+DELWDQWVGHIHWVHJRQVWUHEDOOGHFDPS
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV

Ɣ&DUDFWHUtVWLTXHVGHODSREODFLyUHVLGHQW1RQKLKD

Ɣ(GLILFLVHQGLVSHUVSHOVYROWDQWVGHOSREOHDPpVGHP/HV%RUGHVGH%HUGLpGHOWRW
FDLJXGHVVyQDXQVPDOVXGHVWDPpVGHPGDOWLWXGXQVPSHUVREUHGH%LXVH
/D%RUGDGH6LSRQWLGH&DVD0DOOy6DQW5RPjGH7DYqUQROHVpVDXQVPDORHVWDOIRQVGH
ODYDOODODULEDGHOD1RJXHUD3DOODUHVDpVGUHWDSHUzHQPDOHVWDW/HV%RUGHVGH5LEDOXQDGH
GUHWDVyQDPDOQRUGRHVW/DPDVLDGHOD&RORPLQDPROWDSURSGHOHVUHVWHVGHODQWLF&DVWHOO
GH*LODUHQ\pVDPDOQRUG

Ɣ,QIUDHVWUXFWXUHV

Ɣ7DXOHV

9LYHQGHVUHFHQWV (VWDW ÒV
    
%RUGDLQIHULRU 0ROWGROHQW %R &DS 5HVLGqQFLD
    





KDELWDQWVVHJRQVHOVQRPHQFOjWRUVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWR
KDELWXDOPHQWHVWLPDFLyDSDUWLUGHGLYHUVHVIRQWV

KDELWDQWVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWRKDELWXDOPHQWIRQWVGLYHUVHV

Ɣ6HUYHLV
 


 




 
  


 
 





            
9LYHQGHVUHVLGqQFLD            
+DELWDQWVGHIHW            
+DELWDQWVGHGUHW            
          
9LYHQGHVUHVLGqQFLD          
+DELWDQWVGHIHW          
+DELWDQWVGHGUHW          


                        Borda de Llaunet
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  1050-1060 m
Qualificació:  EspSC
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Borda
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual:  Habitatge aïllat   
Riu Noguera Pallaresa
Ri
u 
No
gu
er
a 
Pa
ll
ar
es
a
Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta
Borda de Llaunet
Municipi de Rialp
Llavorsí
Rialp
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX): Edificació aïllada d´ús agrari/ramader  
                                                            
Tipus de poblament actual:  Dispers aïllat
Sort
Municipi de Llavorsí
Naturalesa:  No convencional

Ɣ(VWDWJHQHUDO$Q\$FFHSWDEOH
$Q\%R

Ɣ6LWXDFLyLPRUIRORJLD%RUGDUHFHQWPHQWKDELOLWDGDFRPDYLYHQGDVLWXDGDHQHOWUDPILQDOGH
OD5LEDOHUDHQODSDUWLQIHULRUGHOYHVVDQWREDFVREUHXQPLQ~VFXOUHSOjTXHVREUHHQPLJGHO
FRVWHU/DFRQVWUXFFLyHVWUREDHQFDUDGDDQRUGHVW

Ɣ5HFRQHL[HPHQWDGPLQLVWUDWLX1RHQWp

Ɣ,QFOXVLyD³5HYLWDOLW]DFLyGH3REOHV'HVKDELWDWVGHO3LULQHX´1RKLpVLQFOzV

Ɣ7LSXVGHSREODPHQW'LVSHUVDwOODW

Ɣ2FXSDFLy'HVKDELWDW'HVKDELWDW
+DELWDWQRPpVWHPSRUDOPHQW+DELWDWQRPpVWHPSRUDOPHQW

Ɣ1GHFDVHVGHPSHXVTXHVyQRKDQHVWDWYLYHQGHV

    
    

Ɣ1GHYLYHQGHV

    
    

Ɣ(VJOpVLD1RQKLKD

Ɣ2ULJHQLHYROXFLy/DHGLILFDFLypVXQDGHWDQWHVERUGHVTXHHVTXLW[HQHOSDLVDWJHGHOD
FRPDUFD&DSHOYDVHUDGTXLULGDSHUXQDIDPtOLDQRXYLQJXGDTXHODYDQKDELOLWDUFRPD
YLYHQGDpVVHJRQDUHVLGqQFLD9DODGLUTXHOHVWUXFWXUDLHOVHOHPHQWVH[WHUQVRULJLQDOVGHOD
FRQVWUXFFLyLQFOzVHOOORVDWKDQHVWDWIRUoDUHVSHFWDWV

Ɣ+DELWDQWVGHIHWVHJRQVWUHEDOOGHFDPS
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV

Ɣ&DUDFWHUtVWLTXHVGHODSREODFLyUHVLGHQW1RQKLKD

Ɣ(GLILFLVHQGLVSHUVSHOVYROWDQWVGHOSREOHDPpVGHP/D%RUGDGH3DW[yGUHWDpVD
XQVPDOHVWDODOWUHFRVWDWGHOULXGH6DQWD0DJGDOHQD
/HV%RUGHVGH9DOOHVSLUGHOHVTXDOVQRPpVXQDHQUHVWDGUHWDVyQDXQVPDOVXGHVW
/HV%RUGHVGH&DQHUVXQDGHGUHWDVyQDNPDOVXGDOPDWHL[YHVVDQW
/HUPLWDGH6DQW0LTXHOpVDXQVPDOVXGRHVWFRVWDDPXQW
(OSREOHGH5RQtpVDNPDORHVW

Ɣ$OORWMDPHQW7XULVPHUXUDO1R1R1R1R


Ɣ([SORWDFLRQVDJUjULHVLRUDPDGHUHVDXWzFWRQHV
&DS&DS
&DS&DS

Ɣ,QIUDHVWUXFWXUHV

Ɣ6HUYHLV
 







 

 


 





Ɣ7DXOHV

KDELWDQWVVHJRQVHOVQRPHQFOjWRUVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWR
KDELWXDOPHQWHVWLPDFLyDSDUWLUGHGLYHUVHVIRQWV


KDELWDQWVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWRKDELWXDOPHQWIRQWVGLYHUVHV






9LYHQGHVUHFHQWV (VWDW ÒV
    
%RUGDGH/ODXQHW $FFHSWDEOH %R &DS 5HVLGqQFLD
    

            
9LYHQGHVUHVLGqQFLD            
+DELWDQWVGHIHW            
+DELWDQWVGHGUHW            
       
9LYHQGHVUHVLGqQFLD       
+DELWDQWVGHIHW       
+DELWDQWVGHGUHW       
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

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

Bordes de Botella /Botella/
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  1235-1255 m
Qualificació:  1AmRu
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Masia (nucli de 
bordes amb 1 habitatge)
(Segles XIX-XX)
Categoria Actual:  Nucli de Bordes
en avançat estat d´enrunament   
Riu Noguera Pallaresa
Ri
u 
No
gu
er
a 
Pa
ll
ar
es
a
Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta
Bordes de Botella
Municipi de Rialp
Llavorsí
Rialp
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Concentrat de bordes
                                                                                        amb 1 habitatge 
                                                          Tipus de poblament actual:  Despoblat
Sort
Naturalesa:  Indefinible. A l´Edat Mitja havia estat un assentament convencional, posteriorment 
transformat en un nucli de bordes, per acabar esdevenint una pairalia    

Ɣ(VWDWJHQHUDO$Q\'ROHQW$YDQoDWSURFpVGHQUXQDPHQWJHQHUDO
$Q\0ROWGROHQW(QUXQDWLDEDQGRQDWHQODVHYDPDMRUSDUW

Ɣ6LWXDFLyLPRUIRORJLD1XFOLFRQFHQWUDWGHERUGHVHVGHYLQJXWGHIHWHQSDLUDOLDDILQDOVGHO
6HJOH;,;RFRPHQoDPHQWVGHO;;(VWUREDVLWXDWVREUHXQSHWLWUHSOjTXHHVGHVSOHJDHQPLJGHO
GUHWFRVWHUTXHGDYDOODGHO6HUUDWGH0DWDQHJUDHQHOYHVVDQWRHVWVRODQDGHO(VWUHWGH9HOOjQHJD
HQWUHHOVOORJDUHWVGH5RGqVL6DQW5RPjGH7DYqUQROHVSHUzPpVDSURSGHOSULPHU
/HVFRQVWUXFFLRQVHVWUREHQIRUoDMXQWHVHQWUHHOOHVHQIRUPDGHQXFOLFRPSDFWH(OVHXHVWDWpV
DFWXDOPHQWIRUoDGROHQW4XDVLWRWHVHOOHVHVWDQGHIHWDEDQGRQDGHVQRPpVXQDODGH%DUyFRQWLQXD
GHOWRWGUHWDLVHQFHUDLXQDDOWUDTXHYDVHUXWLOLW]DGDFRPDKDELWDWJHGXUDQWIRUoDDQ\VDO6HJOH
;;URPDQDPEODPHLWDWGHOOORVVDW7UDGLFLRQDOPHQWOHV%RUGHVGH%RWHOODKDQHVWDWYLQFXODGHVDO
YHtQXFOLGH5RGqVMDTXHSHUWDQ\LHQDGLYHUVHVFDVHVGDTXHVWDVVHQWDPHQWSURSHU

Ɣ5HFRQHL[HPHQWDGPLQLVWUDWLX1RHQWpDYXL/DSREODFLyTXDQQKLKDKDJXWKDHVWDW
FRPSWDELOLW]DGDFRPDSDUWGHOHQWLWDWGH5RGpV+LVWzULFDPHQWPDLQKDWLQJXWLQLWDQWVROVHQ
WUREHPFDSUHIHUqQFLDHQHO1RPHQFOjWRUGH

Ɣ,QFOXVLyD³5HYLWDOLW]DFLyGH3REOHV'HVKDELWDWVGHO3LULQHX´1RKLpVLQFOzV

Ɣ7LSXVGHSREODPHQW$FWXDOPHQWHOOORFpVXQGHVSREODW3HUDEDQVHUDXQFRQFHQWUDWGH
ERUGHVDPEKDELWDWJHTXHGHIHWHUDHTXLYDOHQWDXQDPDVLD

Ɣ2FXSDFLy
'HVKDELWDW'HVKDELWDW
'HVKDELWDW'HVKDELWDW

Ɣ1GHFDVHVGHPSHXVTXHVyQRKDQHVWDWYLYHQGHV

    
    

Ɣ1GHYLYHQGHV

    
    

Ɣ2ULJHQLHYROXFLy$GLIHUqQFLDGDOWUHVFRQMXQWVGHERUGHVVtTXHWHQLPDOJXQDQRWtFLD
KLVWzULFDGDTXHVWLQGUHW3HUOHVLQIRUPDFLRQVTXHHQVKDQDUULEDWDTXHVWKDXULDHVWDWXQDQWLF
OORJDUHWXQQXFOLGHSREODFLyFRQYHQFLRQDOGHSHWLWHVGLPHQVLRQVDPEWHUPHSURSLTXHGHEHQVHJXU
YDTXHGDUGHVKDELWDWDPEODFULVLGHPRJUjILFDGHOD%DL[D(GDW0LWMD6HJRQV-2OLYHUHOOORFYD
VHUDQRPHQDW³(VFKDVRH´DOPHQ\VILQVHO6HJOH;,,HVVHQWOODYRUVFDQYLDGDOOXUGHQRPLQDFLySHU
ODFWXDOSHUPRWLXVTXHGHVFRQHL[HP7HQLPQRWtFLHVGXQ&DVWHOOGH%RWHOODDOD]RQDIHWTXHHQV
IDSHQVDUHQOH[LVWqQFLDGDOJXQDPHQDGHIRUWLILFDFLy(QTXHGDUGHVKDELWDWVXSRVDGDPHQWHQ
DOJXQPRPHQWGHOVVHJOHV;,9R;9%RWHOODYDSDVVDUDVHUXQWHUPHUzQHFTXHDYLDWVHULDDSURSLDW
SHUODJHQWGH5RGqV/HVFRQVWUXFFLRQVVHULHQUHFRQYHUWLGHVHQERUGHV(QWRWDOKLYDDUULEDUD
KDYHUXQHVyERUGHVFRUUHVSRQHQWVDOHVFDVHV%DUy%DWOOH0DODL3DXFy3LQyVL9LFHQW
(OQXFOLHVYDPDQWHQLUDPEDTXHVWDIXQFLyILQVDFRPHQoDPHQWVGHO6HJOH;;TXDQODJHQWGH
&DVD%DWOOHGH5RGqVYDYHQLUDYLXUHKLGHPDQHUDSHUPDQHQWGHVSUpVTXHOOXUSULPHUDYLYHQGD
TXHGpVGHVWUXwGDSHUXQLQFHQGL9DQDGTXLULUERQDSDUWGHOHVHGLILFDFLRQVLILQTXHVYDQIHUKLXQ
KDELWDWJHFRQYHQFLRQDOHQXQDGHOHVERUGHVODVHYDLHVYDQGHGLFDUDWUHEDOODUOHVWHUUHV
FLUFXPGDQWVDOOORF'DTXHVWDPDQHUD%RWHOODYDHVGHYHQLUGHIHWXQDPHQDGHFDVDSDLUDO


/DIDPtOLDGH&DVD%DWOOHGH5RGqVYDYLXUHKL ILQVDFRPHQoDPHQWVGHOVDQ\VVTXDQYDQ
PDU[DUD6RUW(QDTXHOOPRPHQWODPDMRULDGHFRQVWUXFFLRQVGH%RWHOODHQFDUDGHPSHXVYDQ
TXHGDUPDMRULWjULDPHQWDEDQGRQDGHVVLEpOHVSDVWXUHVKDQFRQWLQXDWHVVHQWDSURILWDGHVSHUDOJXQHV
IDPtOLHVGH5RGpV$YXLFRPKHPGLWOD%RUGDGH%DWOOHTXHKDYLDHVWDWHPSUDGDFRPDKDELWDWJH
SHUODJHQWGDTXHVWDDQWLJDFDVDHVWUREDMDHQPROWPDOHVWDWPLJFDLJXGD
8QDDOWUDODGH%DUypVOD~QLFDTXHURPDQGHPSHXV7RWHVOHVGHPpVVyQHQUXQDGHV

Ɣ+DELWDQWVGHIHWVHJRQVWUHEDOOGHFDPS
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV

Ɣ&DUDFWHUtVWLTXHVGHODSREODFLyUHVLGHQW1RQKLKD

Ɣ(VJOpVLD1RQKLKD3HUGRFXPHQWVKLVWzULFVVDEHPTXHDOPHQ\VILQVOLQLFLGHO(GDW
0RGHUQDQKLYDKDYHUHUDGHGLFDGDD6DQW-XOLj

Ɣ(GLILFLVHQGLVSHUVSHOVYROWDQWVGHOSREOHDPpVGHP(OSREOHWGH5RGpVpVDNP
DOVXGRHVW(OOORJDUHWGH6DQW5RPjGH7DYqUQROHVGHOWRWHQUXQDWpVDNPDOQRUGHVW

Ɣ([SORWDFLRQVDJUjULHVLRUDPDGHUHVDXWzFWRQHV
H[SORWDFLRQVGHOYHtQXFOLGH5RGqVH[SORWDFLRQVGHOYHtQXFOLGH5RGqV
H[SORWDFLRQVGHOYHtQXFOLGH5RGqVH[SORWDFLRQVGHOYHtQXFOLGH5RGqV

Ɣ$OORWMDPHQW7XULVPHUXUDO1R1R1R1R

Ɣ,QIUDHVWUXFWXUHV 
Ɣ6HUYHLV
 


 




 
  


 
 




Ɣ7DXOHV

KDELWDQWVVHJRQVHOVQRPHQFOjWRUVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWR
KDELWXDOPHQWHVWLPDFLyDSDUWLUGHGLYHUVHVIRQWV

KDELWDQWVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWRKDELWXDOPHQWIRQWVGLYHUVHV

&DVHV7UDGLFLRQDOV (VWDW ÒV
    
%RUGDGH%DWOOH 'ROHQW 0ROWGROHQW &DS &DS



            
9LYHQGHVUHVLGqQFLD            
+DELWDQWVGHIHW            
+DELWDQWVGHGUHW            
          
9LYHQGHVUHVLGqQFLD          
+DELWDQWVGHIHW          
+DELWDQWVGHGUHW          



la Colomina de Gilareny (Cal Monjo) /la Colomina/
Municipi actual:  Llavorsí
Altitud:  940-960 m
Qualificació:  1Am
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Masia
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual:  Masia   
Riu Noguera Pallaresa
Ri
u 
No
gu
er
a 
Pa
ll
ar
es
a
Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta
la Colomina de Gilareny
Municipi de Rialp
Llavorsí
Rialp
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Dispers aïllat
                                                            
Tipus de poblament actual:  Dispers aïllat
Sort
Municipi de Llavorsí
Naturalesa:  Convencional

Ɣ(VWDWJHQHUDO$Q\%R$Q\$FFHSWDEOH

Ɣ6LWXDFLyLPRUIRORJLD0DVKDELWDWJHDwOODWWUDGLFLRQDODPEHGLILFLVDJUDULVUDPDGHUV
DX[LOLDUVLWHUUHVGHFRQUHXDGMDFHQWVHPSODoDWVREUHXQSHWLWUHSOjTXHHVGHVSOHJDDOVSHXV
GHOHVUHVWHVGHO&DVWHOOGH*LODUHQ\/D&RORPLQDHVWUREDDSURSGHODYLODGH/ODYRUVt
PHQ\VGHPHQOtQHDUHFWDSHUzXQVPSHUVREUHGDTXHVWD
&RQVWLWXHL[XQGHOVSRFVFDVRVGKDELWDWJHFRQYHQFLRQDODwOODWGHWLSXVWUDGLFLRQDOTXH
KLKDHQODPHLWDWVHSWHQWULRQDOGHO3DOODUV6RELUjMDTXHQRWHQLPFRQVWjQFLDTXHSHUDEDQV
IRVXQDERUGDQLXQQXFOLFRQFHQWUDWDPEPpVGXQDYLYHQGD/DPHPzULDSRSXODUVHPSUHOKD
FRQHJXWFRPpVDYXLLQRGLVSRVHPGHFDSGRFXPHQWTXHLQGLTXLHOFRQWUDUL
(OPDVpVFRPSRVWSHUXQHGLILFLFHQWUDOTXHpVODYLYHQGDyFRQVWUXFFLRQVDGMDFHQWV
XWLOLW]DGHVSHUDOHVWDVTXHVGHOFDPS8QDOWUHHGLILFLDX[LOLDUHOWUREHPDOOXQ\DWXQVPDORHVW
'LVSRVDDPpVGXQDQRWDEOHH[WHQVLyGHWHUUHVGHFRQUHXDOVHXYROWDQWDOJXQHVUHODWLYDPHQW
SODQHUHV

Ɣ5HFRQHL[HPHQWDGPLQLVWUDWLX(OOORFQRHVWjUHFRQHJXWDYXLFRPDHQWLWDWVLQJXODUGH
SREODFLySHO1RPHQFOjWRU(VFRPSWDELOLW]DDPEOHQWLWDWGH/ODYRUVtLSHUWDQ\DDTXHVWPXQLFLSL
+LVWzULFDPHQWQRPpVDSDUHL[HQHOUHFXOOGH³0DVLDGH&RORPLQD´RQVLQGLFDTXHHOOORF
SHUWDQ\HQWDOPXQLFLSLGH/ODYRUVtpVKDELWDWSHUPDQHQWPHQW

Ɣ,QFOXVLyD³5HYLWDOLW]DFLyGH3REOHV'HVKDELWDWVGHO3LULQHX´1RKLpVLQFOzV

Ɣ7LSXVGHSREODPHQW'LVSHUVDwOODW

Ɣ2FXSDFLy+DELWDWSHUPDQHQWPHQW+DELWDWSHUPDQHQWPHQW
+DELWDWSHUPDQHQWPHQW+DELWDWQRPpVWHPSRUDOPHQW

Ɣ1GHFDVHVGHPSHXVTXHVyQRKDQHVWDWYLYHQGHV

    
    

Ɣ1GHYLYHQGHV

    
    

Ɣ(VJOpVLD1RQKLKDLQRWHQLPQRWtFLHVTXHQKLKDJLKDJXW

Ɣ2ULJHQLHYROXFLy1RGLVSRVHPGHJDLUHQRWtFLHVKLVWzULTXHVGHOOORF'HVFRQHL[HPVLpV
DOJXQDGHOHV³FDPSPDVLHV´GHOHVTXHSDUOD3HUH7UDJyHQHOVHX³6SLOO0DQLIHVWGHO9HVFRPWDWGH
&DVWHOOEz´ODQ\(QFDQYLVtTXHpVDQRPHQDWSHU2QRIUH7LPEDXHQODVHYDGHVFULSFLyGHO
0DUTXHVDWGH3DOODUVHQUHIHULUVHDOSREOHGH/ODYRUVt³ËWHPUHFLEHGHGLFKRDUUHQGDGRUGH
ORVGLFKRVMXUDGRV\SRUUDVyQGHODSURSLHGDGTXHSRVVHKHQGLFKDOD&RORPLQDVHLVTXDUWHUDVGH
WULJR´
6HPEODTXHSHUDEDQVODSURSLHWDWKDYLDHVWDWXQDFDVDIRUWD(OPDWHL[QRPGH³&RORPLQD´YLQGULD
DLQGLFDUTXHLQLFLDOPHQWHVWUDFWDYDGXQDSDUWLGDGHWHUUHVTXHHUHQH[SORWDGHVGLUHFWDPHQWSHU
DOJXQVHQ\RULHOVVHXVKRPHVDO(GDW0LWMDSRVVLEOHPHQWHOVGHWHQWRUVGHO&DVWHOOGH*LODUHQ\1R
HQYDOD]RQDGHFRQUHXTXHHQYROWDODPDVLDpVSURXERQDSHUDOFXOWLX




/DSURSLHWDWYDVHUDGTXLULGDWHPSVHQUHUHSHOVDYDQWSDVVDWVGHODFWXDOSURSLHWDULTXHVKLYDQ
WUDVOODGDUDYLXUH'HIHWKDHVWDWSHUPDQHQWPHQWKDELWDGDSHUDTXHVWDIDPtOLDILQVPROWSRFWHPSV
DQ\$FWXDOPHQWQRKLYLXQLQJ~GHIRUPDSHUPDQHQWSHUzHOVDPRVYLXHQD/ODYRUVtLKL
SXJHQJDLUHEpFDGDGLDDWUHEDOODUOHVWHUUHVMDTXHKLPDQWHQHQXQDH[SORWDFLyDJUjULDUDPDGHUD

Ɣ+DELWDQWVGHIHWVHJRQVWUHEDOOGHFDPS
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV 
$Q\+DELWDQWV5HVLGHQWV

Ɣ&DUDFWHUtVWLTXHVGHODSREODFLyUHVLGHQW1RQKLKD

Ɣ(GLILFLVHQGLVSHUVSHOVYROWDQWVGHOSREOHDPpVGHPODYLODGH/ODYRUVtpVSURSHUDDO
OORFDPHQ\VGHPDOQRUGRHVW
/HVUHVWHVGHODQWLF&DVWHOOGH*LODUHQ\VyQDPHQ\VGHDOVXGRHVWVREUHXQWXUy
(OOORFGH%LXVHpVDNPDOVXG

Ɣ([SORWDFLRQVDJUjULHVLRUDPDGHUHVDXWzFWRQHV
8QD8QD8QD8QD

Ɣ$OORWMDPHQW7XULVPHUXUDO1R1R1R1R

Ɣ,QIUDHVWUXFWXUHV

Ɣ6HUYHLV
 


 




 
  


 
 








Ɣ7DXOHV

KDELWDQWVVHJRQVHOVQRPHQFOjWRUVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWR
KDELWXDOPHQWHVWLPDFLyDSDUWLUGHGLYHUVHVIRQWV


KDELWDQWVLQRPEUHGHYLYHQGHVREHUWHVSHUPDQHQWRKDELWXDOPHQWIRQWVGLYHUVHV





&DVHV7UDGLFLRQDOV (VWDW ÒV
   
OD&RORPLQD %R %R 5HVLGqQFLD 5HVLGqQFLD
    







            
9LYHQGHVUHVLGqQFLD            
+DELWDQWVGHIHW            
+DELWDQWVGHGUHW            
       
9LYHQGHVUHVLGqQFLD       
+DELWDQWVGHIHW       
+DELWDQWVGHGUHW       

                      Hostal de Gulleri
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  750-760 m
Qualificació:  1AiRu
Origen: Indeterminat
Categoria Mitja:  Habitatge aïllat
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual: Nucli desaparegut   
Riu Noguera Pallaresa
Ri
u 
No
gu
er
a 
Pa
ll
ar
es
a
Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta
Hostal de Gulleri
Municipi de Rialp
Llavorsí
Rialp
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Dispers aïllat
                                                            
Tipus de poblament actual:  Despoblat (desaparegut)
Sort
Municipi de Llavorsí
Naturalesa:  Convencional

Ɣ(VWDWJHQHUDO$Q\1XFOLGHVDSDUHJXW$Q\1XFOLGHVDSDUHJXW

Ɣ6LWXDFLyLPRUIRORJLD$QWLJDKRVWDWJHULDGHOWRWGHVDSDUHJXGDDFWXDOPHQWVLWXDGDDOFRVWDWGHO
YHOOFDPtDFWXDOFDUUHWHUD&TXHSXMDYDFDSD/ODYRUVtLOHVDOWHVYDOOVGHO3DOODUV6RELUjVHJXLQW
HOFXUVGHOD1RJXHUD3DOODUHVD3HOTXHVDEHPOHVWDEOLPHQWHVWUREDYDDOIRQVGHODYDOOHQWUHHO
ULXLODQWLFFDPtUDOHQSOH(VWUHWGH9HOOjQHJDMXVWGDYDQWGHO3RQWGH*XOOHULTXHGyQDDFFpVDO
OORJDUHWGH6DQW5RPjGH7DYqUQROHVDYXLQRHQTXHGDFDSUDVWUH

Ɣ5HFRQHL[HPHQWDGPLQLVWUDWLX1RHQWpDFWXDOPHQW+LVWzULFDPHQWQRPpVDSDUHL[HQHO
1RPHQFOjWRUGH³+RVWDOGH*XOOHUL&DVDPHVyQ&RQVWDQWHPHQWHKDELWDGR´

Ɣ,QFOXVLyD³5HYLWDOLW]DFLyGH3REOHV'HVKDELWDWVGHO3LULQHX´1RKLpVLQFOzV

Ɣ7LSXVGHSREODPHQW'HVSREODWGHVDSDUHJXW3HUDEDQVHUDXQGLVSHUVDwOODW

Ɣ2FXSDFLy'HVKDELWDW'HVKDELWDW'HVKDELWDW'HVKDELWDW

Ɣ1GHFDVHVGHPSHXVTXHVyQRKDQHVWDWYLYHQGHV

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                      Hostal de Rei
Municipi actual:  Llavorsí
Altitud:  800-820 m
Qualificació:  2Ru
Origen: Indeterminat
Categoria Mitja:  Masia
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual: Nucli desaparegut   
Riu Noguera Pallaresa
Ri
u 
No
gu
er
a 
Pa
ll
ar
es
a
Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta
Hostal de Rei
Municipi de Rialp
Llavorsí
Rialp
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Dispers aïllat
                                                            
Tipus de poblament actual:  Despoblat (desaparegut)
Sort
Municipi de Llavorsí
Naturalesa:  Convencional
 (Hostal del Rei) 
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